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Bambang Ixtyarto. Q 100102093. Pengelolaan Kemitraan SMK Dengan Dunia 
Usaha dan Dunia Industri (Studi Kasus pada SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro 
Kab. Wonogiri).Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Sekolah 
Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
Pendidikan kejuruan membangun kerjasama dengan dunia industri akan 
memberi banyak keuntungan, diantaranya dalam mengembangkan sumber daya 
(resources). Pengembangan sumber daya yang dimaksud disini misalnya melalui 
pemanfaatan fasilitas, pendampingan maupun sebagai konsultan dan melalui 
kegiatan-kegiatan pelatihan. Bentuk pendekatan lain yang bisa dilakukan antara 
dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri yakni berupa pendekatan 
kerjasama kemitraan. Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan 
perencanaan  pengelolaan kemitraan SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro 
dengan dunia usaha dan dunia industri. 2) Mendeskripsikan pelaksanaan 
kemitraan SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro dengan dunia usaha dan dunia 
industri dan 3) Mendeskripsikan pengendalian pelaksanaan program kemitraan 
SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro dengan dunia usaha dan dunia industri. 
Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  
Desain penelitian yang mengacu pada etnografi.   Penelitian ini dilaksanakan di 
SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro yang  beralamatkan di Jalan Melati No. 5, 
Wuryantoro, Wonogiri Telp. (0273) 461448.  Penelitian ini memfokuskan pada 
pengelolaan kemitraan SMK Muhammadiyah 2  Wuryantoro dengan dunia usaha 
dan dunia industri. Teknik pengumpulan data   dalam penelitian ada yang 
menggunakan teknik penelitian lapangan (field research). Teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah Perencanaan pengelolaan kemitraan di SMK 
Muhammadiyah 2 Wuryantoro yang dilakukan untuk mengelola potensi sekolah 
dalam mendukung kerjasama dengan Du/Di : a) Perencanaan promosi sekolah 
dalam menjalin komunikasi dengan Du/Di, sinkronisasi kurikulum, program 
prakerin siswa,  penempatan tamatan dan OJT guru, b) Memanfaatkan peran-
peran tertentu Du/Di  sebagai guru tamu, pendanaan sekolah dan beasiswa  c) 
Du/Di yang bekerjasama  dituangkan dalam bentuk MoU. Pelaksanaan kerjasama 
dibuatkan MoU, isinya sesuai bidang kerjasama yang disepakati antara lain validasi 
dan sinkronisasi kurikulum, kunjungan industri, guru tamu, prakerin, uji kompetensi 
kejuruan (UKK), OJT guru, sertifikasi, bantuan peralatan praktik, pendanaan sekolah 
dan recrutment/penempatan tamatan. 
Pemberdayaan potensi sekolah berupa guru, siswa dan alumni belum 
optimal, masih ada warga sekolah yang belum memahami dalam  
implementasi/pelaksanaan kerjasama dengan DUDI. Pemberdayaan untuk 
mendukung kerjasama dengan Du/Di dilakukan melalui peningkatan dan 
pelaksanaan program kerja sekolah dalam bidang kehumasan. 
 





Bambang Ixtyarto. Q 10012093 The Partnership Management of Vocational School 
With The Business and Industry World (Case Study in SMK Muhammadiyah 2 
Wuryantoro Wonogiri). Thesis. Educational Management Graduate Program,  
Muhammadiyah University Of Surakarta. 2015. 
The vocational education to build partnerships with industry will provide 
many advantages, including in developing the resources. Resource development 
intended here is for example through the use of the facility, as well as consulting and 
assistance through training activities. The form of other approaches that can be 
done between a vocational education with industrial world is in the form of 
partnership approach. The purposes of this study are 1) to describe the partnerships 
management planning of SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro with business and 
industrial world, 2) to describe the implementation of partnerships of SMK 
Muhammadiyah 2 Wuryantoro with business and industrial world, and 3) to describe 
the control implementation partnerships of SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro 
with business and industrial world. 
The research is a qualitative descriptive research. The design of this  
research refers to the ethnographic research. The research was conducted in SMK 
Muhammadiyah 2 Wuryantoro which is addressed in Jalan Melati No. 5, 
Wuryantoro, Wonogiri, Tel. (0273) 461448. This study focuses on the management 
of SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro partnerships with business and industrial 
world. The tecnique of data in this research is using field reearch technique. Data 
analysis used is an interactive analysis. 
The results of this study are the partnerships management planning in SMK 
Muhammadiyah 2 Wuryantoro done to manage potential schools in favor of 
cooperation with business and industrial world: a) Planning school promotion in 
establishing communication with business and industrial world, in the 
synchronization of the curriculum, prakerin students, graduate placement, 
teacher’son the job training place, b) Utilize the specific role of the business and 
industrial world a sa guest teacher, school funding, and scholarships, c) The business 
and industrial world cooperation outlined in the form of the MoU. The 
implementation of cooperation created MoU, the contents for the agreed areas of 
cooperation including validation and synchronization curriculum, industry visits, 
guests teacher, industry work practices, a vocational competency test (UKK), teacher 
on OJT ,certification, and recrutment/placement of graduates.  
The potential of the school include a teacher, the students and alumni have 
not been optimal, and not understanding the implementation of cooperation with 
business and ndustrial world. Majority the students are less the motivation to work 
and graduates have not been well-organized. The empowerment to support 
cooperate on with business and industrial world done bythe improvement and 
implementation of the work program of the school and the field of public relations 
programs. 
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